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Željko Kovač
Povijest nogometa od NK Jedinstvo do  
HNK Đakovo Croatia 1962. - 2016.
Matica hrvatska, Ogranak Đakovo, Đakovo, 2017.
U posljednjih nekoliko godina sve je razvijenija 
svijest o potrebi izdavanja monografija sportskoga 
sadržaja kako bi trajno ostala zabilježena i događanja 
toga, za Hrvate, izuzetno važnoga segmenta društve-
noga života. Tako je objavom monografije Povijest 
nogometa od NK Jedinstvo do HNK Đakovo Croatia 
1962. - 2016. zaokružena nogometna povijest grada 
Đakova. Naime, 2009. godine Borislav Bijelić po-
krenuo je đakovačku nogometnu priču monografijom 
Nogomet u Đakovu 1908. – 1962. da bi 2017. godi-
ne dugogodišnji nogometaš Jedinstva, nogometni 
trener mlađih dobnih skupina NK Đakovo i HNK Đakovo Croatia i tajnik 
kluba Željko Kovač, dugogodišnji rad i trud oko prikupljanja građe objavio 
u spomenutoj monografiji. Tako će grad Đakovo, uz sportske monografije o 
plivanju, tenisu, košarci, a uskoro će svjetlo dana ugledati i monografija o 
rukometu, imati zaokruženu povijesnu priču o „najvažnijoj sporednoj stvari 
na svijetu”.
Izdavač monografije je Matica hrvatska, Ogranak Đakovo, a kao i većina 
izdanja, i ova je „svjetlo dana” ugledala  uz potporu Grada Đakova i gradona-
čelnika Zorana Vinkovića. Monografija sadrži i sažetke na engleskom (prije-
vod: Ana Subašić) i njemačkom jeziku (prijevod: Zdenka Hajden), knjigu je 
grafički oblikovao Marinko Hardi, a tiskao GrafoArt iz Đakova.  
Nakon uvodnoga dijela o povijesti nogometne igre, autor kronološki kre-
će od osnutka kluba NK Jedinstvo 1962. i do 2016. kronološki prati, sezonu 
po sezonu, rezultate kluba, kako one u službenim natjecanjima (prvenstvo i 
kup), tako i one u prijateljskim ogledima. Posebnu vrijednost predstavljaju 
izvješća s prijateljskih utakmica u kojima su gostovali tada najveći klubovi 
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bivše države kao i Republike Hrvatske. U više navrata u Đakovu su gostovali 
Dinamo, Hajduk, Rijeka, Zagreb, Osijek, Cibalia, kao i klubovi bivše Jugo-
slavije Partizan, OFK Beograd, Velež iz Mostara, Sloboda iz Tuzle… 
Svaku natjecateljsku sezonu autor je popratio komentarima ističući neke 
zanimljivosti koje knjizi daju posebnu, sentimentalnu vrijednost. Najčešće su 
to događaji koji su ostali u sjećanju većini aktera događanja. Svaka sezona 
donosi i statistiku odigranih utakmica i najboljih strijelaca. Velika vrijednost 
ove monografije je i statistika igrača prema broju odigranih utakmica i lista 
najboljih strijelaca. Kada smo već kod ove kategorije, rekorder po broju odi-
granih utakmica (578) pokojni je Slavko Cerjan, a odmah do njega: su Mirko 
Vidaković (484), Franjo Žeželj (463), pokojni Luka Matković (434) i Antun 
Francem (403). Prvi „topnik” kluba je Franjo Žeželj s 355 postignutih golo-
va, iza njega je Vladimir Galović s 270, zatim slijedi Antun Francem s 199, 
Zdenko Gavran postigao je 99, Josip Kovačić 92, Mirko Vidaković 86,  Denis 
Majer 85 golova…
Autor knjige Željko Kovač veliku pozornost posvetio je i stručnim ka-
drovima tako da je donio pregled  svih predsjednika, tajnika i trenera od prve 
do posljednje godine. Osim toga, autor se potrudio i prikupio biografije svih 
igrača koji su ponikli iz klupske omladinske škole koji su ostvarili profe-
sionalne karijere. Ukupno 39 đakovačkih nogometaša govori o radu omla-
dinskoga pogona kroz sve ove godine. Od prvih Zdravka Špehara i Josipa 
Drljepana do najmlađih Marka Hanuljaka i Josipa Mitrovića pred kojima su 
tek izazovi profesionalnoga igranja nogometa. Naravno, nisu to sva imena 
đakovačkih nogometaša-profesionalaca jer autor se odlučio za one igrače koji 
su ponikli u klupskoj nogometnoj školi. 
Iako je autor pokušao svakoj sezoni dati isti prostor, u nekoliko navrata 
je, što je s obzirom na važnost događanja opravdano, prekršio to pravilo. Veći 
prostor dao je najvažnijim uspjesima kluba: osvajanju Kupa Osječkoga no-
gometnoga podsaveza (1968.), naslovu juniorskih prvaka Hrvatske (1974.), 
neuspjehu u kvalifikacijama za ulazak u Hrvatsku ligu (1977.). U novijoj po-
vijesti kluba, onoj od uspostave Republike Hrvatske, autor donosi izvješća sa 
svih utakmica gradskih rivala Đakova i Croatije koji su trajali sve do 2012. 
godine kada je došlo do fuzije klubova i stvaranja HNK Đakovo Croatia.
Ovom posljednje razdoblju autor je posvetio najveći prostor što je razu-
mljivo s obzirom na bogatstvo događaja  (autor prati i nastupe prvoligaških 
klubova koji su zbog ratnih opasnosti igrali svoje utakmice u Đakovu kao npr. 
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Osijek, Cibalia, ŽNK Osijek, kao i nastupe mlađih reprezentativnih selekcija 
U - 15, U – 17, U – 19. Osim toga, u ovom razdoblju puno je više fotografija 
koje svjedoče o najvažnijim utakmicama kluba. Inače, monografija donosi 
preko pet stotina fotografija, doduše različite kvalitete, ali autor je bio svje-
stan te činjenice uz obrazloženje da su one povijesni dokument.
Na kraju, možemo zaključiti da je ova monografija, na 504 stranice, izu-
zetno vrijedna jer donosi sustavan pregled jedne važne društvene aktivnosti 
kroz koju su se afirmirali mnogi građani koji su na taj način promovirali i 
svoj grad i regiju. Autor je svoj dugogodišnji trud prikupljanja građe pretočio 
i u jedno pitko i čitljivo štivo, razumljivo svima. Svaki sudionik događanja 
pronaći će svoju nogometnu epizodu koja evocira uspomene i vraća u mlade 
dane. A za buduću povijest đakovačkoga sporta (uz monografiju mr. Borisla-
va Bijelića) ovo je vrijedan prinos koji će poslužiti novim nogometnim gene-
racijama. A poznavajući autora, očekujemo i njegov novi uradak jer znamo da 
se u njegovoj arhivi nalazi i povijest mlađih dobnih selekcija. Za neka buduća 
vremena.
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